



































国际服务外包产业从 20 世纪 80 年代开始兴








美服务外包市场为 1716.6 亿美元， 占全球份额为
49.2％，西欧为 984.8 亿美元，占全球份额为 28.2％，
日本为 374.5 亿美元，所占比重为 10.7％，亚太地区






BPO 市场 40%以上份额。 在全球 20 大 ITO/BPO
供应商中，有 7 家是印度公司。 墨西哥是北美的外





包中心。自 2002 年墨西哥推出 IT 产业发展计划以
来，IT 产业增长率逐年提高， 从 2002 年的负增长
发展到 2005 年 10.7%的增长率，2006 年墨西哥 IT




部分， 但 Gartner 负责外包的分析师布朗预计，“在
未来 4 年中东欧外包市场的增长速度将超过全球
其他市场，到 2010 年，东欧市场的增长速度将达到




外包的金额越来越大，2007 年 全球服务外 包
额超过 1 万亿美元。 外包职位越来越多，目前白领
工作流向较低劳动力成本国家的数量急剧增加。据
美国 Forrester 研究公 司的估计，2000 年 以 来 美 国
大约向外流失了 40 万个服务业工作岗位，到 2015






国 际 服 务 外 包 产 业 的 空 间 巨 大 ， 根 据 美 国
Gartner 公司预计 2009 年全球 IT 服务市场将达到
7600 亿美元，其中 ITO 占 34%，BPO 占 23%，剩余







联合国贸发会议 2004 年针对欧洲 500 强企业进行
的调查发现，仅有 39%的企业有过离岸商业服务外






















































目前我国有 16 个服务外包 基地城市，4 服 务
外包示范区。 2006 年服务外包产业收入总额达 118
亿美元， 其中 IT 服务外包产 业规模为 75.6 亿 美
元，业务流程外包产业规模达 42.7 亿美元。 另外据
商务部统计，2007 年我国承接的包括 ITO 和 BPO
在内的服务外包金额为 20 亿美元。 2007 年， 通过
CMM(I) 三级以上认证的企业有 167 家，占服务外
包企业总数的 14.2%； 在服务外包企业的从业人员
达 30 多万，其中大专以上人员 25 万。 据相关权威
机构 预测，2010 年中国 服务外包产 业总收入将 达




































到 2007 年 11 月 大 连 有 34 家 软 件 企 业 通 过 了
CMM 认证, 全国 30 家通过 CMM5 级评估的企业
有 1/3 在大连。 2007 年全市软件从业人员新增约























家从事 BPO 的企业群体；以 NEC、葡萄城、西安华
讯为核心的 50 余家软件加工企业群体； 以 Intel、









包业务，到 2006 年已经有 6％的公司向中国发放外







































62 亿元，同比增长 32％。 软件园二期管理机构的信
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